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Telescopi de 810 mm de diàmetre,
de construcció artesana
Malgrat que l’època de fer-se personalment els telescopis sembli aigua passada, encara
quedem alguns seguidors del bricolatge científic. Jo mateix, vaig començar en aquesta
disciplina gràcies a un òptic afeccionat, el Sr. Josep Costas Gual, qui m’encomanà la dèria
ara fa uns trenta anys; en els darrers temps he decidit «doctorar-me» construint un mirall
de 810 mm de diàmetre, amb totes les emocions que suposa iniciar una empresa d’aquesta
dimensió, complementant l’obra amb una estructura de fusta i alumini i poder dedicar






















A pesar que la época de construir el propio telescopio parece de antaño, todavía quedamos
algunos seguidores del bricolage científico. El autor del presente artículo empezó en esta
disciplina gracias a un óptico aficionado, el Sr. Josep Costas Gual, el cual le transmitió
este diletantismo hace unos treinta años; en los últimos tiempos ha optado por
«doctorarse» con la construcción de un espejo de 810 mm de diámetro, con las emociones
implícitas que conlleva iniciar una empresa de esta índole, y construir, finalmente, una
estructura de madera y aluminio y poder así dedicar más tiempo a la observación visual
de los astros.
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In spite of that the period to make by oneself a telescope seems water under the bridge,
some followers of scientiphic do-it-yourself still remain. I began myself in this discipline
due to an amateur optician, Mr. Josep Costas Gual, who gave me this obsession thirty
years ago; in recent years I have decided to do a PhD in performing a 810 mm diameter
mirror, with all the emotions that initiating an undertaking of this category supposes, in
order to build finally a wooden structure and aluminium and can devote time to the
heavenly bodies visual observation.
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Telescopi de 810 mm de diàmetre,
de construcció artesana
Jaume Felip Sánchez. *jaufelip@coft.cat
Encarar el projecte de construcció d’un telescopi de gran apertura suposa un desafiament
que vol trobar la recompensa de recuperar l’observació visual, temps enrera oblidada, i tornar
a descobrir noves sensacions amb els clàssics astres, des de fa molt temps vistos amb telescopis
de petita i mitjana potència. De fet, sense els coneixements apresos de la mà del mestre Josep
Costas Gual, no ens hi hauríem posat. És per aquest motiu que volem que aquestes línies
esdevinguin un homenatge al recentment traspassat amic Costas.
Amb tot, el procés ens ha permès d’aprendre nous aspectes de l’òptica, com el treball
amb màquines de polir, o les tècniques de parabolització amb eines petites i altres que seria
ara massa llarg d’explicar.
El projecte
Vàrem pensar en un telescopi reflector newtonià, amb l’esmentat diàmetre de 810 mm
i una relació focal/diàmetre 4, és a dir, una òptica molt lluminosa. El mirall hauria de tenir un
perfil parabòlic i empraríem un mirall secundari pla de 150 mm d’eix menor (elíptic), per obtenir
una obstrucció central moderada. La montura seria senzilla, de fusta i alumini, perfectament
construïble amb les eines més elementals. Les dimensions totals tindrien una alçada de 3,2 metres
i una base de 1,2 m d’aresta.
Obtenció del disc de vidre per construir el mirall principal
Cercàrem en el reduït mercat de proximitat una peça de les dimensions necessàries (50
mm de gruix) però finalment ens decidírem a contactar amb fabricants estrangers. Es pactà amb
un productor canadenc que fabricava un material anomenat BVC (Black Vitrified Ceramic), però
passats gairebé dos anys descobrírem, fatalment, que era incapaç de fer-nos l’encàrrec i feina
tinguérem a recuperar els diners bestrets. Fou finalment una empresa situada prop de Venècia
la què ens proporcionà un disc de Pyrex, tot i que aquest material resultava escàs en aquells
moments. A la darreria de l’any 2009 ja teníem al nostre taller el disc de vidre, que fou muntat
a una màquina construïda mentre esperàvem l’obtenció del vidre.
Paraules clau: astronomia, òptica, telescopi
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La màquina de polir òptiques
Aconseguir una òptica de les dimensions preteses amb els propis mitjans de força muscular
esdevindria una tasca veritablement titànica. És per aquest motiu que decidírem que l’energia
del procés fos generada per motors elèctrics. Em vaig inspirar en una màquina dissenyada per
un grup d’afeccionats anglesos, constructors del telescopi TROK, de 30 polzades de diàmetre
(Liverpool); amb tot, vàrem modificar algunes parts del giny: bàsicament, s’empraren fustes de
secció quadrada, de 10 cm d’aresta. Els eixos són barnilles roscades, de diferents diàmetres,
girant amb rodaments de boles. Els motors s’aprofitaren de rentadores domèstiques, de les quals
també en vàrem reciclar politges i corretges. (figura 1).
El plat giratori, de 85 cm de diàmetre, es construí amb dues peces circulars d’aglomerat,
tallades al biaix a 45º, per formar una gran politja; damunt s’hi col·locà un altre disc de reïna
sintètica i fibra de vidre (una taula de bar). Corona el conjunt una peça de ciment armat (feta
in situ, amb un sac de ciment i una malla metàl·lica) d’un gruix de 4 cm, per evitar les deformacions
del vidre durant el procediment.
Buidat
Recomanem obtenir el disc amb el buidatge fet, amb la curvatura ja realitzada pel
subministrador del vidre a la focal desitjada. Si això no és possible, es pot obtenir la curvatura
necessària amb la màquina, amb un disc o eina de vidre o ferro, realitzant trajectòries d’amplitud
minvant, gairebé centrades, amb interposició de carborundum de gruix 60. Altres tècniques més
ràpides empren esmoladores (amb disc de tipus correcte) subjectades a un eix pivotant a la
llargària del centre de curvatura (així ho feren al mirall del telescopi TROK) o bé esmoladores
afermades a sectors circulars (amb la curvatura desitjada) que poden actuar a diferents alçades
Fig. 1. El mirall a la màquina per tal d’efectuar-hi el tallat òptic. El mirall és el disc inferior, el superior és l’eina.
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i ubicant tot el conjunt sobre un plat giratori. En tots els casos cal pensar en els efectes nocius
per als ulls i els pulmons que pot provocar la pols de vidre resultant.
Allisat
Són d’aplicació les normes generals emprades normalment pels òptics afeccionats amb
miralls petits i mitjans. Únicament ressaltarem la construcció d’una eina circular, de 60 cm de
diàmetre, formada per la unió amb reïnes sintètiques de tres discos d’aglomerat, amb la curvatura
convexa obtinguda amb reïnes com les emprades pels xapistes a l’automoció. La superfície es
completa amb arandeles de ferro o acer de 4 cm. Es fan trajectòries centrades a la màquina,
amb carborundum 60 fins obtenir l’ajustament entre les superfícies de l’eina i el mirall (es van
necessitar 12 hores de treball). Cal girar el mirall de tant en tant damunt el plat giratori, per
evitar la formació d’astigmatisme, a més de les acostumades precaucions de neteja per estalviar-
nos les esgarrapades per contaminació de carborundums. Després, es continua amb els grans
100, 200 i 400. El moment oportú per a canviar ens l’indicarà l’absència de pous o picadures
a la superfície del mirall, observant amb un ocular de 20 mm (S’hi invertiren un total de 8 hores).
Afinat
Tot seguit, continuem amb carborundums 600, 800 i 1000, amb les mateixes precaucions
(9 hores més).
Fig. 2. Disc pulidor amb pastilles de pega negra.
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Polit
Ens caldrà fer un polidor o emprar l’eina utilitzada per a l’allisat i l’afinament. Vaig afegir
pastilles de pega negra (pega de Suècia, que és una barreja de colofònia i brea vegetal) quadrades
de 12 cm d’aresta i 8 mm de gruix, preparades a banda. S’enganxen a la cara convexa del
polidor, prèviament cobert amb una capa de pega negra, amb l’ajuda d’un soplet de gas. Un
cop finalitzada l’operació de preparar el pastillatge, es col·locarà el polidor damunt del mirall
amb la interposició d’una solució d’òxid de ceri, solució que esdevindrà el líquid de poliment.
Afegim una mica de pes al damunt, tot parant atenció a la temperatura del taller per evitar que
una pega massa tova faci desaparèixer el pastillatge, fins aconseguir la curvatura i l’ajustament
correctes.
Es fan carreres o trajectòries àmplies i lleugerament descentrades fins que desapareix
l’agrisat del mirall. El procés pot necessitar algunes dotzenes d’hores.
Parabolitzat
Arribats a aquest punt, inspeccionarem la superfície òptica amb l’ajut d’un aparell de Fou-
cault (pot fer-se fàcilment amb materials casolans, consulteu Texerau, obra citada a la bibliografia);
Fig. 3. La construcció del telescopi segueix el model proposat per David Kriege.
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la superfície probablement serà esfèrica o lleugerament elíptica. En aquest moment podem triar
entre dues tècniques (personalment, vaig emprar ambdues, però trobo més pràctica la segona).
Parabolitzat a mà
Amb una eina de 40 cm de diàmetre i les carreres o trajectòries descrites per Texerau
(veure el llibre de Texereau, a la figura 42, lletra B). Es parabolitza bé el sector extern del mirall,
però cal aprofundir la part central amb polidors petits i carreres gairebé centrades, d’amplitud
decreixent.
Parabolitzat amb la màquina
Amb polidors de diferents diàmetres (25 i 12 cm) col·locats a la màquina es realitzen
carreres d’amplitud decreixent, amb salts de 2 cm al diàmetre batut, amb duració i trajectòria
depenent del radi de la zona on actui i la profunditat que necessitem aconseguir.
Després, per a reduir les irregularitats i el zonatge, s’hi passa el polidor de grans dimensions
que hem utilitzat en el polit, així el lliurarem de les imperfeccions.
Controls
S’utilitza la tècnica de Foucault: amb l’aparell es controla la profunditat de la càustica des
de la vora fins al centre. També vaig controlar les lectures per a 13 zones del mirall. Calculo
que la forma general difereix de la paràbola perfecta en una xifra que oscil·la entre Lambda/
4 i Lambda/5, segons el programa informàtic XPFigure (que podeu descarregar d’Internet). Els
últims controls es realitzaren l’octubre del 2010. Per moure el mirall i efectuar fàcilment les lectures
dels controls vaig preparar un dispositiu amb rodes i una taula reclinable.
El maig del 2011, després de construir l’estructura del telescopi, amb el mirall encara no
aluminitzat, rebé la primera llum. Es comprovà que la forma del mirall superava la prova del
Star-Test.
Aluminitzat
En un futur proper enviarem el mirall, amb una caixa de fusta i proteccions adients, a
una empresa anglesa perquè procedeixi a fer-ne l’aluminitzat, ja que no hem trobat, prop d’aquí,
càmeres d’aluminitzat aptes per al diàmetre de la nostra òptica.
Telescopi
S’ha decidit prendre com a model de montura per al telescopi el popularitzat pel nord-
americà David Kriege (comercialitzat sota la marca Obsession) per la seva solidesa, contraposada
a l’actual tendència que cerca estructures més lleugeres per a permetre major mobilitat. El
telescopi romandrà, de moment, instal·lat al jardí de casa i, per tant, no ens amoïna el seu
pes total. No donem detalls de la seva construcció perquè hem seguit les instruccions publicades
al llibre editat per Kriege, on s’hi fan suficients aclariments de tot el procés.
